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თვალსაჩინო მეცნიერი, სამშობლოს ერთიანობისათვის მებრძოლი მოსე ჯანაშვილი 
1855 წლის 19 მარტს დაიბადა აღმოსავლეთ კახეთის (ჰერეთის) სოფელ კახში. 
საქართველოს ამ განაპირა და დიდ უბედურებათა განმცდელმა მხარემ XIX ს-ის შუა 
ხანებიდან შეძლო ფეხზე წამოდგომა. მისი შვილებიც ენერგიულად ჩადგნენ საერთო 
ქართულ ფერხულში სამშობლოს გაძლიერებისათვის. 
“პირველობის პალმა” საამაყოდ ეპყრა დიმიტრი ჯანაშვილს, რომელიც მოსეს 
ბიძაშვილი იყო და თავისი ავტორიტეტით მასზე გავლენა მოახდინა. ეს დიდი 
ეროვნული საქმე არ შესრულდებოდა სახლიკაცებს რომ ტრადიციულად არ ემამაცათ, 
მამაპაპური სარწმუნოება არ დაებრუნებინათ, ახალი განათლებისათვის არ ებრძოლათ. 
ჰერეთის ცხოვრებაში გამორჩეულია 1851 წელი, როდესაც კახში მღვდელმსახურება 
აღდგა. 
1865 წელს ყმაწვილმა მოსემ იქ დაიწყო სწავლა ახალ სკოლაში. 
1896 წლის 7 თებერვალს “ივერიაში” გამოქვეყნებულ მართა კონჭოშვილისადმი 
მიძღვნილ ნეკროლოგში მ.ჯანაშვილი იხსენებს, რომ მისი პირველი მასწავლებლები 
იყვნენ მართა მახვილაძე, მისი მეუღლე პეტრე კონჭოშვილი,1 შემდეგში თბილისის 
დედათა ინსტიტუტის პედაგოგი, რომელთაც ცოდნას მოწყურებულ ბავშვს სამშობლოს 
სიყვარული გაუღვივეს. 
1868 წელს მ.ჯანაშვილმა სწავლა განაგრძო ზაქათალის სამაზრო სასწავლებელში, 
რომელიც დაარსა ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიის უფროსმა ს.შალიკაშვილმა. 
დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა 1871 წელს მ.ჯანაშვილის თბილისში გადასვლას, 
დ.ჯანაშვილისა და სხვა მოწინავე ქართველთა დახმარებით სემინარიაში ჩარიცხვას. 
გამოჩენილ ქართველ მოღვაწეებთან (ა.წერეთელი, ს.მესხი, ი.მაჩაბელი, დ.ბაქრაძე, 
ი.ჭავჭავაძე და სხვ.) ურთიერთობამ ბევრი რამ შესძინა მ.ჯანაშვილს.  
გონიერი მოსწავლე აქ დაინტერესდა ე.იოსელიანისაგან ჩამოტანილი არალეგალური 
ლიტერატურით.2  ამის გამო მ.ჯანაშვილს სემინარიაში ყოფნა გაურთულდა და 
იძულებული გახდა გასცლოდა “საყვარელ თბილისს”. 
1875 წელს ის გადავიდა ქუთაისს, სადაც გაბრიელ ეპისკოპოსისაგან და სასულიერო 
სასწავლებლის ზედამხედველ გ.კალანდარიშვილისაგან მიწვეული დ.ჯანაშვილი 
მოღვაწეობდა. 
 
მ.ჯანაშვილმა პროგიმნაზიაში მასწავლებლობა დაიწყო. საგამოცდო კომიტეტისაგან 
მოიპოვა პედაგოგის მოწმობა. აკადემიაში სწავლის გაგრძელებაზე ამის შემდეგ აღარ 
უფიქრია. 
ახალბედა მასწავლებელი მწერლობაშიც ცდიდა ბედს. მისი პიესა “რუსუდანიანი” 
ურიგო არ იყო, მაგრამ მალე დარწმუნებულა, რომ ქვეყანას უფრო საისტორიო-
                                                 
1 ვ.კიკნაძე. ცხოვრება და ღვაწლი პეტრე კონჭოშვილისა. თბ., 2003, გვ. 10. 
 
2 .მოსე ჯანაშვილი: ჟამი ძიებისა და განსჯისა /კრებული შეადგინა......კ. კინწურაშვილმა. - თბ., 2006. გვ. 11. 
ფილოლოგიურ კვლევაძიებაში გამოადგებოდა. ამ მიზნით მ.ჯანაშვილმა მოაწყო 
გასვლები ქუთაისის შემოგარენში, ლეჩხუმში, რაჭაში, ფოთში. აკვირდებოდა 
თანამედროვეთა ყოფაცხოვრებას, დიალექტებს, ლეგენდებსა თუ თქმულებებში 
ჩაქსოვილ ზეპირ საისტორიო აზროვნებას. 
ახალგაზრდა სწავლულს ასეთი ძიება არც თბილისს დაბრუნების (1877 წ.) შემდეგ 
შეუწყვეტია და პედაგოგიურ მოღვაწეობასთან ერთად საინტერესო სტატიებს 
აქვეყნებდა. წერდა ქართულ, რუსულ პერიოდულ გამოცემებში. გახდა კრებული 
“ნაშრომის” რედაქტორი; სცადა ჟურნალ “მწიგნობრის” დაარსება. 
მ.ჯანაშვილმა უფრო დიდი ღვაწლი დასდო ეროვნულ განმათავისუფლებელ 
მოძრაობას ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების 
კოლექციაში დაცული ძვირფასი ძეგლების დამუშავებით. ასეთმა საქმიანობამ მას 
თანდათან მოუხვეჭა ავტორიტეტი. 1898 წელს მ.ჯანაშვილი საეკლესიო მუზეუმის 
გამგედაც აირჩიეს. მუყაითმა არქეოგრაფმა მუზეუმის პირველ აღწერილობაში შეიტანა 
484 წიგნის ანოტაცია, 334 დოკუმენტი. მალე გამოიცა ხელნაწერთა აღწერილობის მეორე 
ტომი. 
ამის შემდეგ მან თ.ჟორდანიას დაწყებული აღწერილობაც დაასრულა. 
ამავე დროს სწავლული სხვა გამოცემებზეც მუშაობდა. ერთი ასეთი გახლდათ წიგნი 
“მერცხალი”, რომელსაც ო.შმიდტის მოთხრობა ედო საფუძვლად. 
მ.ჯანაშვილი დაინტერესებული იყო ქალაქების ისტორიით. სწავლული დიდ 
ყურადღებას უთმობდა როგორც განაპირა, ისე სამშობლოს შიდა მხარეთა წარსულს. 
შეისწავლა: აფხაზეთი, კახეთი, გურია, ქართლი, ჭანეთი, ტაო-კლარჯეთი. 
განსაკუთრებული ამაგი დასდო მშობლიური კუთხის მრავალმხრივ კვლევას. სამაგიდო 
წიგნი “საინგილო” მ.ჯანაშვილმა ე.თაყაიშვილის თანადგომით გამოსცა. 
სწავლულის მახვილ თვალს შეუმჩნეველი არ დარჩენია ის დიდი ზიანი, რაც ჩვენს 
ქვეყანას მიაყენეს არა მარტო აოხრება-თარეშებით, არამედ სარწმუნოებრივი 
პოლიტიკითაც. 
მ.ჯანაშვილმა წერილები მიუძღვნა: ანდრია პირველწოდებულს, წმიდა ნინოს 
საგანმანათლებლო მოღვაწეობას, ქრისტიანობის გავრცელებას საქართველოში, ივერიის 
ღვთისმშობლის ხატს, აღმოსავლეთ კახეთის ტაძრებს, თომა მოციქულის მოწაფის 
ელისეს მისვლას გიშს, კათალიკოს ექვთიმეს (XIV ს-ის I ნახევარში) მიერ ნუხის, 
ჩაჩნეთის, დაღესტნის ნაწილებს, იქ არსებულ ქართული სულიერების კერების 
მოხილვას. 
რუსულად ითარგმნა მ.ჯანაშვილის ქართული ეკლესიის სახელმძღვანელო. 
მკვლევარს საისტორიო ძიებათა შედეგები შეჯამებული აქვს საქართველოს 
ისტორიის სასწავლო წიგნში, რომლის იდეაა ქართველთა ერთობა, მისი 
გამტკიცებისათვის ბრძოლა. 
მ.ჯანაშვილი დროულად ითვალისწინებდა ევროპული აღმოსავლეთმცოდნეობის 
მიღწევებს, თანამშრომლობდა ზოგ ორიენტალისტთან. 
მკვლევარი ენერგიულად სწავლობდა ქართველთა დიასპორას, წმიდა მიწასა და სხვა 
მხარეებში არსებულ ქართული კულტურის ძეგლებს, ქართველ მოღვაწეთა ნააზრევს. 
აღსანიშნავია საჩაჩნოს ქრისტიანული ტაძრებისადმი მიძღვნილი მისი ნაშრომი, 
გამოკვლევა “ქართული ენა და ქართველობა კავკასიაში”. მკვლევარს დაუფასდა 
“სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების” გამოვლენა და გამოცემა, “ქართლის ცხოვრების” 
თავისებური ხელნაწერის მიგნება, რომელსაც ჯანაშვილისეული ნუსხა ეწოდა. 
სწავლულმა წვლილი შეიტანა ლიტურგიკის კვლევაში. გამოიკვლია იაკობ 
მოციქულის “ჟამის წირვა”. მან ასევე წარუვალი კვალი აღბეჭდა აგიოგრაფიაში. 
მ.ჯანაშვილმა დიდი შრომა შეალია კლასიკური საერო ძეგლების შესწავლას 
(“ვეფხისტყაოსანს”, სახოტბო პოეზიას, ისტორიკოსთა თხზულებებს), ქართული 
კულტურის კვლევას. სწავლული დიდხანს დასტრიალებდა თავს ფარსადან 
გორგიჯანიძეს, ვახუშტი ბაგრატიონს. 
რუსულად თარგმნა და გამოსცა ვახუშტი ბატონიშვილის ნაშრომი. 
მ.ჯანაშვილმა ღვაწლი დასდო ქართული ენის სალექსიკონო წყაროთა მოძიებას, ენის 
თავისებურებათა დადგენას. ასეთი ძიების ზოგი შედეგი შეჯამებულია მის “ქართულ 
გრამატიკაში”, რომელიც 1906 წელს გამოიცა. მანვე მრავალი წელი შეალია ქართული 
განმარტებითი ლექსიკონის შედგენასა და სხვ. 
ასეთი ნაყოფიერების მიუხედავად, მას ყველაფერი ეს მაინც ეცოტავებოდა. 
მ.ჯანაშვილი რამდენიმე სამეცნიერო საზოგადოების წევრი და წევრ-კორესპოდენტი 
იყო. ამაგიც დაუფასდა. პროფესორადაც დამსახურებულად აირჩიეს და 1934 წლის 22 
აპრილს სამუდამო სამკვიდროც დიდ მთაწმიდელთა შორის მიუჩინეს. 
მ.ჯანაშვილის მემკვიდრეობას არც ადრე აკლდა ყურადღება. დრო და დრო 
იბეჭდებოდა ნაშრომები მასზე და სწავლულის გამოკვლევები, მაგრამ უკმარისობა მაინც 
იგრძნობოდა. ახლახან ბატონმა კორნელი კინწურაშვილმა მოსე ჯანაშვილის 
მემკვიდრეობის ერთი ნაწილის (ჟამი ძიებისა და განსჯისა) გამოცემით ჩინებული 
საჩუქარი უძღვნა ჩვენს საზოგადოებას. 
მეცნიერის სახელოვანი იუბილე კრებულის გამოცემით აღინიშნა საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის ივ.ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტში. 
მ.ჯანაშვილის სამეცნიერო მემკვიდრეობის შესწავლისთვის იღვწიან საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. შესანიშნავი მოღვაწის ბიობიბლიოგრაფიის 
მომზადება დაასრულეს ქართველოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელმა ჟანა 
ქვათაძემ და თანამშრომელმა ეთერ იმნაძემ. 
 მ.ჯანაშვილის ბიობიბლიოგრაფია ღირსეულ სამსახურს გაუწევს მისი მდიდარი 






ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 









მრავალმხრივი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის მოსე ჯანაშვილის 
ბიობიბლიოგრაფია მოიცავს 1877 – 2006 წლებში გამოქვეყნებულ მასალებს. 
ბიობიბლიოგრაფიაში თავმოყრილია მ.ჯანაშვილის კორესპონდენციების, სამეცნიერო – 
კვლევითი, სამეცნიერო – პოპულარული, თარგმნილი, მისი რედაქციით და 
კომენტარებით გამოცემული ნაშრომების აღწერილობები, აგრეთვე ლიტერატურა 
მ.ჯანაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების შესახებ. მასალა განლაგებულია 
ქრონოლოგიურ – ანბანური რიგით. ბიობიბლიოგრაფიას წინ უძღვის მ.ჯანაშვილის 
სამეცნიერო და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის მოკლე მიმოხილვა. ერთვის ძირითად 
ნაშრომთა და სახელთა ანბანური საძიებელი. 
ბიობიბლიოგრაფიაზე მუშაობის დროს გამოვიყენეთ ქართული პერიოდიკის 
ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიის ტომები, თემატური ბიბლიოგრაფიები, ქართული 
წიგნისა და ჟურნალ – გაზეთების მატიანეები, ეროვნული ბიბლიოთეკის კატალოგები 
და კარტოთეკები. დიდი დახმარება გაგვიწია თვითონ მ.ჯანაშვილის მიერ შედგენილმა 
ნუსხამ “ჩემი ნაწერები”, რომელიც გამოქვეყნებულია 1956 წელს გამოცემულ საიუბილეო 
კრებულში “მოსე ჯანაშვილი”. ამ წიგნის მეშვეობით დავადგინეთ მ.ჯანაშვილის ბევრი 
ფსევდონიმი და ასევე ის ხელმოუწერელი წერილები და კორესპონდენციები, რომლებიც 
მას ეკუთვნის. 
მასალის შეგროვების შემდეგ ყველა მონაცემი შევუდარეთ წყაროს. თუ პერიოდული 
გამოცემა ფიზიკურად ვერ მოვიპოვეთ, ვენდეთ ანალიტიკურ ბიბლიოგრაფიის 
ცხრატომეულს, რომელშიც მოცემულია 1905 წლამდე გამოცემული ჟურნალ – 
გაზეთების სრული აღწერილობები. თვით მ.ჯანაშვილის მიერ შედგენილ ბიბლი-
ოგრაფიაში კი ბევრი უზუსტობა აღმოჩნდა. ზოგან წყარო არ იყო სწორად მითითებული, 
ზოგან წელი ან პერიოდული გამოცემის ნომერი. ჩვენი მაქსიმალური მცდელობის 
მიუხედავად მ.ჯანაშვილის მიერ დასახელებულ ზოგიერთ სტატიას ვერ მივაკვლიეთ და 
ამიტომ არც ბიობიბლიოგრაფიაში შევიტანეთ. “ჩემ ნაწერებში“ მოცემული ნუსხიდან 
ავიღეთ მხოლოდ ის მასალა, რომლის წყაროსთან შეჯერება შევძელით და რომლის 
უტყუარობაშიც დარწმუნებული ვართ. 
ძიების დროს წავაწყდით მრავალ ისეთ წერილს თუ კორესპონდენციას, რომელიც 
მ.ჯანაშვილს მითითებული არ აქვს. ამ წერილებმა და ასევე ანალიტიკური 
ბიბლიოგრაფიებიდან აღებულმა მასალამ საგრძნობლად შეავსო ჯანაშვილის მიერ შედგენილი 
ბიბლიოგრაფია. მნიშვნელოვნად გაიზარდა ფსევდონიმების რაოდენობაც. “ჩემ ნაწერებზე“ 
დაყრდნობით დავადგინეთ ბევრი ფსევდონიმი, რომელიც ანალიტიკურ 
ბიბლიოგრაფიაში ვერ გაუხსნიათ, ან სხვა პიროვნებისთვის მიუკუთვნებიათ. მაგ. 
“ივერიის“ 1902 – 1903 წლების ნომრებში “ბერის “ ფსევდონიმით გამოქვეყნებულ 
ისტორიულ ცნობათა ავტორი მ.ჯანაშვილი აღმოჩნდა, ანალიტიკურ ბიბლიოგრაფიაში 
კი კირიონ ეპისკოპოსია მითითებული. 1894 წ. “ივერიის” ნომრებში გიორგიძის 
(ინიციალის გარეშე) და გიორგის ძის ფსევდონიმით გამოქვეყნებული მასალის 
ავტორად ანალიტიკურში პეტრე ჭარაიაა მითითებული, “ჩემი ნაწერების“ მიხედვით კი 
ისინი მ.ჯანაშვილს ეკუთვნის. 
ბიობიბლიოგრაფიაზე მუშაობისას დადგინდა მ.ჯანაშვილის შემდეგი ფსევდონიმები: 
ინგილოელი, ფისტონი, ფ., მ – შვილი, წიწა, ჯ., მ. ჯ – შვილი, გიორგიელი, ესომ, თის 
ძირელი, ე – მ, მუხაძე, მ – ე, ეს – მო, მოსიკო, მ. ჯ., ანდრია, ქურმუხელი, გიორგიძე, 
გიორგის ძე, ჯ. მ., მ. გ.ჯ., გ - რ მ., კაკელი, ლასურიძე მ. გ., ბერი, პ. პ., მორწმუნე, ვინმე 
ხუცესი, მ.შამხალაშვილი (ეს ორი უკანასკნელი ფსევდონიმი ავიღეთ კ.კინწურაშვილის 
მიერ შედგენილი წიგნიდან – “მოსე ჯანაშვილი: ჟამი ძიებისა და განსჯისა”), Ан – ский , 
Не – археолог, М. Гиоргидзе (Георгидзе), М. Д – швили, М. Д – ли, М. Г–дзе, М.Д – и, М. 
Дж – швили, М. Дж. 
ბიობიბლიოგრაფიაში მასალა დაწყობილია ქრონოლოგიურად. პირველ რიგში 
ვუთითებთ წიგნებს, შემდეგ სტატიებს, ჯერ ქართულ და მერე რუსულ ენაზე. არ 
ვანსხვავებთ მ.ჯანაშვილი ავტორია, შემდგენელი, გამომცემელი თუ მთარგმნელი. 
რადგან ყველა ნაშრომის ავტორი მ.ჯანაშვილია მის გვარს აღარ ვიმეორებთ ყოველი 
აღწერილობის დასაწყისში. თუ სტატია ფსევდონიმითაა ხელმოწერილი, ფსევდონიმს 
ვუთითებთ დეშიფრაციის შემდეგ. აღწერილობები დაწყობილია ანბანზე სათაურების 
მიხედვით. პერიოდული წყაროს დასახელებას ვწერთ სრული სახით. მ.ჯანაშვილის 
ნაშრომებზე სხვადასხვა ავტორთა გამოხმაურებებს ვუთითებთ იქვე, ნაშრომის შემდეგ. 
აქვეა მ.ჯანაშვილის პასუხებიც. 
თვით მ.ჯანაშვილი სისტემატურად აქვეყნებდა წერილებს ახლად გამოსულ 
ნაშრომებზე. ზოგი მათგანი გაცნობითი, ან მიმოხილვითი ხასიათისაა, ზოგი ვრცელი 
გამოკვლევაა. ყველა მათგანის რეცენზიის ფორმით აღწერა ჩვენ ვერ შევძელით, რადგან 
არ მოხერხდა მათი კატალოგებში მოძიება და გამოცემის ადგილისა და წელის დადგენა. 
გარდა ამისა მრავლადაა გარჩეული ძველი ქართული ხელნაწერები, რომელთა 
მოძიებაში და შესწავლაში მ.ჯანაშვილს, როგორც საეკლესიო მუზეუმის გამგეს, 
მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის.  
მოსე ჯანაშვილი მეტად ნაყოფიერი და მრავალმხრივი მოღვაწე გახლდათ. მისი 
შემოქმედებითი მემკვიდრეობის სრულად აღნუსხვა შეუძლებელი აღმოჩნდა, რადგან 
ზოგი პერიოდული გამოცემა დღეს აღარ არსებობს. მიუხედავად ამისა ჩვენი საძიებელი 
დღეისათვის მ.ჯანაშვილის ნაშრომების ყველაზე ვრცელი ბიბლიოგრაფიაა. თუმცა 
ბიობიბლიოგრაფიის შემდგენლებს კარგად ესმით, რომ კიდევ ბევრი საკითხი მოითხოვს 




ОТ  СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 
Биобиблиография  многостороннего ученого и общественного деятеля Мосе 
Джанашвили включает в себя материалы, опубликованные в 1877-2006 годах. В 
библиографию включены корреспонденции, научно-исследовательские, научно-
популярные труды, переводы М.Джанашвили, описания изданных под его редакцией 
трудов с комментариями, а также литература о жизни и творчестве М.Джанашвили. 
Материал представлен в хронологическо-алфавитном порядке. Библиографии 
предшествует краткое описание научной и общественной деятельности М.Джанашвили. 
Во время работы над библиографией нами были использованы издания грузинской 
аналитической библиографии, тематические библиографии, летописи грузинской книги, 
журналов и газет, каталоги и картотеки национальной библиотеки. Большую помощь 
оказал нам список “Мои труды”, составленный самим М.Джанашвили, который был 
опубликован в вышедшем в 1956 году юбилейном сборнике “Мосе Джанашвили”. Эта 
книга помогла нам установить большинство его псевдонимов, а также принадлежащие ему 
неподписанные статьи и корреспонденции. 
После сбора материала мы сравнили все данные с первоисточником. В тех случаях, 
когда не было возможности найти требуемое периодическое издание, мы опирались на 
девятитомник аналитической библиографии, в котором представлено полное описание 
газет и журналов, изданных вплоть до 1905 года. В библиографии, составленной самим 
М.Джанашвили, оказалось много неточностей. Кое-где неправильно был указан источник, 
год, либо номер периодического издания. Несмотря на наши старания , мы не смогли 
обнаружить некоторых статей, указанных самим М.Джанашвили. По этой причине было 
решено их не указывать. Из списка, представленного в “Моих трудах”, мы использовали 
лишь тот материал, который смогли сравнить с источником и в достоверности которого 
были уверены. 
Во время поисков мы наткнулись на множество таких статей и корреспонденций, 
которые не указаны самим автором. Эти статьи, а также материал, взятый из 
аналитической библиографии, основательно пополнили библиографию, составленную 
самим Джанашвили. Значительно пополнилось и количество псевдонимов. На основании 
“Моих трудов” нами были установлены также псевдонимы, которые не были раскрыты в 
аналитической библиографии, либо были приписаны другим авторам. Например, в 
статьях, опубликованных под псевдонимом “Бери”(= старец, монах) в газете “Иверия” за 
1902-1903 годы: автором статей следует считать Мосе Джанашвили, а не как считали ранее 
– епископа Кириона. В некоторых номерах “Иверии” за 1894 год под псевдонимами 
Гиоргадзе (без инициалов) и Гиоргис дзе аналитическая библиография автором 
публикаций считает Петра Чараия, однако, “Мои труды” дают основание считать, что 
псевдонимы принадлежат Мосе Джанашвили. 
В период работы над библиографией удалось установить целый ряд ранее неизвестных 
псевдонимов Мосе Джанашвили. 
В биобиблиографии материал расположен в хронологическом порядке. В первую 
очередь указаны книги, затем статьи, сперва на грузинском, затем на русском языке, не 
различая, является ли Мосе Джанашвили автором, составителем, издателем или 
переводчиком. Так как автором всех работ является Джанашвили, его фамилия  
опускается. Если статья подписана псевдонимом, то он указывается после дешифрации. 
Название периодического источника пишется в полном варианте. Отклики различных 
авторов на работы Джанашвили даются сразу же после работ. Здесь же представлены 
ответы Джанашвили. 
Сам М.Джанашвили систематически публиковал отзывы на новые работы. Некоторые 
из них имеют ознакомительный характер, некоторые являются основательными 
исследованиями. Мы не смогли представить все эти работы в форме рецензий, так как не 
удалось их отыскать в каталогах и указать время и место издания. Кроме того, в большом 
количестве представлен анализ грузинских рукописей, в разыскание и изучение которых 
М.Джанашвили, как директор церковного музея, внес немалый вклад. 
Мосе Джанашвили являлся весьма многогранным и плодовитым деятелем. Представить 
описание его деятельного наследства в полной мере оказалось невозможным, так как 
некоторые периодические издания не дошли до нашего времени. Несмотря на это, наш 
указатель на сегодняшний день является самым полным. Составители библиографии 
понимают, что еще множество вопросов требует уточнения и с благодарностью примут 
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დელაპორტი ლ. (მასზე) 632 
დემნა ბატონიშვილი (მასზე) 513 
დიასამიძეები (მათზე) 630 
დიმიტრი , ალავერდის ეპისკოპოსი (მასზე) 508 , 995 
დიმიტრი თავდადებული (მასზე) 413 
დუდუჩავა მ . 903 




ევსტათი მცხეთელი (მასზე) 593 , 614 , 1028 
ელკალკაშენდი (მასზე) 244 
ელჩინი ფ . (მასზე) 153 
ენაკოლოფაშვილი ი . 904 
ერეკლე I (მასზე) 675 
ერეკლე II (მასზე) 124 , 168 , 169 , 172 ,180 , 187 , 188 , 270 , 271, 272 , 273 , 322 , 336 , 338 , 
682 , 744 , 798 , 842 
ერისთავი გრ . (მასზე) 601 
ერისთავი რ . (მასზე) 183 , 1018 
ერკერტი რ . (მასზე) 229 , 870 
ერმოლოვი ა . (მასზე) 855 
ესაძე ს . (მასზე) 794 
ეფთვიმე I კათალიკოს-პატრიარქი (საყვარელიძე) (მასზე) 602 
ეფრემ მცირე (მასზე) 415 




ვ . ხ . 905 
ვარაზვაჩე ვარაზვაჩეს ძე (მასზე) 459 
ვაჩნაძე ნ . (მთარგ.) 442 
ვახტანგ გორგასალი (მასზე) 373 , 392 
ვახტანგ VI (მასზე) 184 , 240 , 280 , 770 , 958 
ვახუშტი ბატონიშვილი 130 , 198 , 264 , 551 , 840 
ვახუშტი ბატონიშვილი (მასზე) 171 , 348 , 460 , 845, 923, 950, 982, 1003, 1023 
ვერმიშევი ქ . (მასზე) 559 




ზაგურსკი ლ . (მასზე) 170 
ზაქარია ვალაშკერტელი (მასზე) 375 , 387 , 603 
ზახარევი პ . (მასზე) 153 
ზელინსკი ს . (შემდგ.) 212 
ზენობია (მასზე) 646 





თათარხანი – ხან სელამათ-გირეი (მასზე) 650 
თამარ მეფე (მასზე) 129 , 167 , 174 , 236 , 293 , 294 , 310 , 313, 438, 464 , 514 , 554 , 555 , 631 , 
636 , 637 , 638 , 732 , 733 , 742 , 825, 828, ,906, 946, 949, 959, 990, 991 
თამარაშვილი მ . (მასზე) 445 
თაყაიშვილი ე . 907 , 908 
თაყაიშვილი ე . (მასზე) 193 , 870, 936, 968, 1001, 1014 
თევდორე კველთელი (მასზე) 650 
თევდორე მღვდელი იხ . : თევდორე კველთელი 
თეიმურაზ ბატონიშვილი 180 
თეიმურაზ ბატონიშვილი (მასზე) 949 
თეიმურაზ II (მასზე) 700 
თინათინ დედოფალი (მასზე) 604 
თვალდამწვრიშვილები (მათზე) 556 
თოფურია ვ . 909 
თოფურიძე ქ . 910 
თულაშვილები (მათზე) 557 




ი – ელი 911 
იაკობ შემოქმედელი (მასზე) 651 
იასე რაჭველი (მასზე) 335 
ივანიცკი ალ . (მასზე) 107 
ითონიშვილი ვ . 914 
იმედაშვილი კ . 915 
ინ – ანი იხ . : ახალშენიშვილი ი . 
ინანაშვილი ვ . 917 
ინაშვილი ა . 918 
ინგილო რ . 919 
ინგოროყვა პ. 908 
ინი და ფარი იხ . : ფერაძე ი. 
იოანე ბოლნელი (მასზე) 353 , 605 , 626 
იოანე მტბევარი (მასზე) 178 , 293 
იოანე ტბეთის ეპისკოპოსი იხ.: იოანე მტბევარი 
იოანე ტბევრელ ეპისკოპოსი იხ . : იოანე მტბევარი 
იოანე შავთელი (მასზე) 345 , 638 , 709 , 807 ,  
იოვანე ბოლნელი იხ.: იოანე ბოლნელი 
იოვანე შავთელი იხ . : იოანე შავთელი 
იონა ბერი იხ . : ხელაშვილი ი . 
იოსებ ქუთათელი (მასზე) 351 
იოსელიანი ე . (მასზე) 250 




კაკაბაძე ვ . (მასზე) 809 
კაკაბაძე ს . (მასზე) 465 
კალფოგლუ ი . (მასზე) 554 
კარბელაშვილი ვ . (მასზე) 947 
კარბელაშვილი ვ . (გამომც.) 199 , 210 , 269 
კარბელაშვილი პ. 924, 925, 926, 927 
კარბელაშვილი პ . (მასზე) 181 , 474 , 649 , 
კარგარეთელი ი . (მასზე) 639 
კარიჭაშვილი დ . (მასზე) 268 , 504 , 661 
კეკელიძე კ . 928 , 929 , 930 , 931 , 932 , 933 
კეკელიძე კ . (მასზე) 647 
კელენჯერიძე მ . 934 
კვანტალიანი შ . 935 , 936 
კიზირია ა . 939 
კიკნაძე ვ . 940 
კინწურაშვილი კ . 941 , 942 
კინწურაშვილი კ . (შემდგ.) 844 
კირ . ძ – შვილი 943 
კირიონ I (მასზე) 755 
კირიონ II , კათალიკოს-პატრიარქი (მასზე) 328 , 362 , 743 , 755, 764 
კირიონი , არქიმანდრიტი იხ.: კირიონ II  
კირიონი , ეპისკოპოსი იხ.: კირიონ II 
კობალაძე თ . 944 
კოზლოვი მ . (მასზე) 850 
კომაროვი ა . (მასზე) 75 
კონდაკოვი ნ . (მასზე) 155 
კონიბიერი ფრ . (მასზე) 703 
კონსტანტინე ბატონიშვილი (მასზე) 583 ბ 




ლაისტი ა .(მასზე) 961 
ლამბერტი არქანჯელო (მასზე) 425 
ლარაძე პ . (მასზე) 570 
ლაუდაევი უ . (მასზე) 62 
ლებონი (მასზე) 248 
ლეემან - ჰაუპტი კ.ფ. (მასზე) 876 
ლევან ბატონიშვილი (მასზე) 735 
ლეისტი ა . იხ.: ლაისტი ა. 
ლემანი იხ. ლეემან - ჰაუპტი კ.ფ. 
ლეონიდე , კათალიკოს – პატრიარქი 361 , 945 
ლეონიდე , კათალიკოს – პატრიარქი (მასზე) 366 , 444 , 801 
ლიოზენი ე . (მასზე) 502 
ლოლაშვილი ი . 946 
ლომუევი ს . (მასზე) 218 




მაკალათია ს . 951 
მაკრინე ბატონიშვილი (მასზე) 675 
მანსვეტაშვილი ი . 1001 
მანსურ (მასზე) 88 
მარი ნ . (მასზე) 149 , 375 , 956 , 1034 
მარიამ დედოფალი (მასზე) 125 , 232 , 653 
მასპერო ჟ . (მასზე) 506 
მაქსიმე აღმსარებელი (მასზე) 384 
მაყაშვილი ვ . (მასზე) 171 
მახარაძე ფ . 293 
მაჯო ფ . – მ . (მასზე) 281 
მგალობლიშვილი ს . 890 , 954 
მგზავრი იხ . : მგალობლიშვილი ს. 
მეგრელიძე თ . 955 
მეგრელიძე ი . 956 
მელიქიშვილი დ . (მასზე) 563 
მელიქიშვილი პ . (მასზე) 830 
მერკვილაძე ს . (შემდგ.) 447 
მესხი ს . (მასზე) 591 
მესხიშვილი (მასზე) 193 
მთვარელიშვილი ვ . (მასზე) 280 
მთვარელიშვილი ნ . 226 , 958 
მითრიდატე დიდი (მასზე) 752 , 767 
მირიანაშვილი პ . 959 
მიტრიდატე დიდი იხ.: მითრიდატე დიდი 
მიულერი ფრ . (მასზე) 872 
მილერი ვ . (მასზე) 150 
მორფილი ვ . 851 , 961 
მორფილი ვ . (მასზე) 977 , 975 , 987 
მოსე ხონელი (მასზე) 265 , 558 
მუსახანი იხ . : აზატ მოსე 




ნანიტაშვილი ლ . 969 
ნასიძე მ . (მასზე) 905 
ნატროევი ა . (მასზე) 336 
ნებოძირელი ილია იხ . : ფერაძე ი .  
ნიზამი განჯელი (მასზე) 833 
ნიკოლოზ თბილელი (მასზე) 341 




ომან მდივანი (მასზე) 169 
ომარაშვილი ა . 970 , 971 , 972 
ორბელიანები (მათზე) 513 
ორბელიანი გრ . (მასზე) 65 
ორბელიანი ზ . (მასზე) 382 
ორბელიანი ლ . (მასზე) 471 
ორბელიანი ს . ს . (მასზე) 341 , 349 , 382 , 748 
ოქროპირიძე ლ . იხ . : ლეონიდე , კათალიკოს – პატრიარქი 




პაპუაშვილი თ . 977 
პოკროვსკი ნ . (მასზე) 106 




ჟორდანია გ . (მასზე) 770 




რაგოზინი ზ . (მასზე) 450 
რადამისტ ფარსმანის ძე (მასზე) 61 , 121 , 646 
რაზიკაშვილი თ . (მასზე) 1001 
რობერტსონი ჯ . (მასზე) 448 
როზენი ვ . (მასზე) 117 
როინაშვილი ა . (მასზე) 151 , 326 
რომანოზ მიტროპოლიტი (მასზე) 356 
როსტომაშვილი ი . (მასზე) 230 
როსტომ რაჭის ერისთავი (მასზე) 721 
რუსთაველი შ . (მასზე) 293 , 376 , 395 , 616 , 676 , 679 , 686 , 719, 771 , 781 , 833 , 838 , 908 
,1004 




სააკაძე გ . (მასზე) 337 , 583 ბ, 648 , 699 
საბინინი მ . (მასზე) 960 
სანო იხ . : ჭრელაშვილი ს. 
სარაჯიშვილი ალ . 985 
სარაჯიშვილი ალ. (მასზე) 395 
სახოკია თ . (მასზე) 318 
საძაგლიშვილი გ . იხ . : კირიონ II  
სლივიცკი ს . (მასზე) 456 
სოლომონ II (მასზე) 682 





ტატიშვილი გ . (შემდგ .) 440 
ტიმოფეევი ს . (მასზე) 455 
ტროიცკი ნ . (მასზე) 83 
ტყემალაძე მ . (მასზე) 508 , 995 




უვაროვი პ . (მასზე) 98 , 507 , 568 
უორდროპი ო . (მასზე) 647 , 673 , 703 




ფათალი – შაჰი (მასზე) 855 
ფანასკერტელ – ციციანოვი იხ.: ფანასკერტელ - ციციშვილი 
ფანასკერტელ – ციციშვილი (მასზე) 189 , 191 
ფერაძე ი . 366 , 920 , 996 
ფერაძე ი . (მასზე) 444 
ფირდოუსი (მასზე) 975 




ქართველიშვილი თ . (მასზე) 333 
ქეთევან დედოფალი (მასზე) 583 ბ 
ქორიძე ფ . (მასზე) 511 




ღამბაშიძე დ . (გამომც.) 369 
ღელიმერ კურა (მასზე) 350 




ყაზბეგი ა . (მასზე) 228 
ყიფიანი დ . (მასზე) 476 
ყიფიანი პ . (მასზე) 455 
ყიფშიძე ი . (მასზე) 810 




შანიძე ა . 1000 
შანიძე ა . (მასზე) 745 , 810 , 1029 
შანშიაშვილი ა . (მასზე) 646 
შარაძე გ . 919 
შერმადინი იხ . : მანსვეტაშვილი ი .  
შვაიგერ – ლერხენფელდი ა . (მასზე) 27 
შმიდტი 24 
შუხარდტი ჰ . 1037 




ჩახრუხაძე (მასზე) 464 
ჩიჩუა ეკ . (მასზე) 463 , 476 
ჩუბინაშვილი დ . (მასზე) 493 , 662 , 748 , 1010 
ჩხეიძე ნ . (მასზე) 428 




ცაგარელი ა . (მასზე) 105 , 123 
ცერცვაძე ი . 1012 
ცინცაძე დ . 1013 
ცინცაძე კ . 1014 




ძიძიგური შ . 1016 , 1017 






წერეთელი ა . 324 
წერეთელი ა . (მასზე) 591 , 710 , 751 , 840 , 900, 998, 1001, 1019 
წერეთელი გ. (მასზე) 214 , 215 , 217 , 989 
წინამძღვრიშვილი ი . (მასზე) 482 
წმ . ანდრია მოციქული (მასზე) 594 
წმ . იაკობ მოციქული (მასზე) 314 
წმ . ნინო (მასზე) 60 , 176 , 353 , 389 , 594 , 640 , 781 , 978 
წმ . პეტრე ქართველი (მასზე) 390 
წმ . რაჟდენ წამებული (მასზე) 391. 




ჭ – ა პ . იხ . : ჭარაია პ . 
ჭავჭავაძე ი . (მასზე) 583 , 990 , 991 
ჭალადიდელი გ . იხ . : ქოჩაკიძე გ . 
ჭარაია პ . (მასზე) 251 
ჭიჭინაძე ბ . (მასზე) 810 
ჭრელაშვილი ს . 984 
ჭუმბურიძე ზ . 1020 , 1021 




ხახანაშვილი ალ . 580 , 845, 1023, 1024 
ხახანაშვილი ალ . (მასზე) 151 , 449 , 496, 925, 926, 947 
ხელაშვილი ი . (მასზე) 383 
ხელაძე გ . (მასზე) 639 
ხელაძე ლ . 912 
ხელაძე ლ . (მთარგმნ.) 1037 
ხერხეულიძე ო . იხ . : ომან მდივანი 
ხიზანაშვილი ნ . 994 
ხოშტარია დ. 894 
ხუციშვილი ი . (მასზე) 242 




ჯაგოდნიშვილი თ . 1027 
ჯავახიშვილი ი . 912 , 913, 1028 
ჯავახიშვილი ი . (მასზე) 451 , 558 , 559 , 592 , 593 , 594 , 789 , 870, 1030 
ჯანაშვილი ა ., 1029 , 1030 , 1031 , 1032, 1033, 1034 
ჯანაშვილი გ . (მასზე) 480 
ჯანაშვილი დ . (მასზე) 722 , 746 
ჯანაშია ს . 1036 
ჯელალ – ედინი (მასზე) 515 
ჯიშკარიანი ი . (მასზე) 725 




ჰარნაკი (მასზე) 593 , 1028  






Ав (б) гар царь (о нем) 547 
Адонц Н . (о нем) 729 
Антон I (о нем) 541 
Антон II (о нем) 535 




Баграт III (о нем) 573 




Важа – Пшавела (соб.) 303 , 433 
Василий Великий (о нем) 548 
Вахтанг VI (о нем) 532 
Вахушти Царевич 552 
Г 
 
Габ – янц В. 545 
Габ – янц В . (о нем) 545 
Гозалишвили Ш . 1038 
Голицына кн. (о нем) 550 




Дионисий Фракийский (о нем) 729 
Джавахишвили И. (о нем) 585 , 623 , 624 








Ираклий император (о нем) 422 




Калфоглу И . (о нем) 542 
Каричашвили Д . (о нем) 574 
Картвелишвили (соб.) 302 
Кахели И . (о нем) 584 
Кекелидзе К . (о нем) 575 , 641 
Кирион II (о нем) 109 
Кондаков Н . (о нем) 196 




Ларадзе П . (о нем) 533 




Марр Н . 265 
Марр Н . (о нем) 307 , 319 , 364 , 400 , 431 , 539 , 643 , 644 
Михаил Феодорович, царь (о нем) 697 




Надир – Шах (о нем) 667 
Нижарадзе В . (соб.) 298 




Павлов А . (о нем) 522 
Перадзе И . 265 
Петерс П . (о нем) 641 
Петр Ивер (о нем) 319 








Садзагелов Г. См . : Кирион II 
Садовский (о нем) 23 
Саргис Тмогвели (о нем) 533 
Серапион Зарзмели (о нем) 624 




Такаишвили Е . (ред.) 543 
Тамара , царица (о нем) 206 , 253 , 406 , 409 , 542 
Тамарашвили М . (о нем) 538 
Тамерлан см. : Тимур 
Теймураз II (о нем) 543, 550 
Теймураз Царевич 266 
Ткешелашвили Д . 1042 
Ткешелашвили И . (о нем) 524 
Тигран I Эрундиан (о нем) 578 








Хаханашвили Ал . 324 , 409 
Хаханашвили Ал . (о нем) 204 , 222 , 223 , 226 , 525 




Царица Тамара см.: Тамара , царица 




Чичуа Ек . (о нем) 306 
 
 Ш  
 




Эристави Р . (о нем) 402 , 437 
Эсадзе Б . 324 , 687 , 688 , 689 , 690 , 694 , 697 , 698 
Эсадзе С . (о нем) 586 
 
 
